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分专业化弊端逐渐显露后，20 世纪 80 年代初期提出
要进行“通才教育、文理渗透”，至此，通识教育开始
露出水面，逐渐引起大学、社会、国家的关注和重视。
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强调专业化而提出的。从 20 世纪 80 年代起，我国开
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( 一) 理念升华: 科学的认识通识教育内涵本质
功能
教育的本质或宗旨是育人，是不断发掘、实现、释
放人的 潜 能，使 人 得 到 充 分 全 面 的 自 由 发 展。从
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